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Anhalts  und  Informationen  zu  erfolgten 
Veränderungen im Jahr 2008
Inge Haslbeck
Gemäß § 42 Abs. 1 NatSchG LSA wird im Landes-
amt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt das zen-
trale Naturschutzregister für das Land Sachsen-
Anhalt geführt.
Die Fachdaten für die nach Naturschutzrecht ge-
schützten Gebiete und Objekte des Landes Sach-
sen-Anhalt  werden  mit  den  Naturschutzbehör-
den jeweils zum Jahresende abgeglichen.
Die nachfolgende Tabelle 1 gibt eine statistische 
Übersicht der nach Naturschutzrecht geschützten 
Gebiete und Objekte des Landes Sachsen-Anhalt 
mit Stand 31.12.2008.
Änderungen im Bestand der Schutzgebiete nach 
Landesrecht im Jahr 2008
1   Großschutzgebiete
Durch Allgemeinverfügung vom 08.05.2008 wur-
de der im Dezember 1991 geplante und im Feb-
ruar 2000 verordnete Naturpark „Saale-Unstrut-
Triasland“ um 32.570 ha erweitert. Nunmehr soll 
auf  einer  Gesamtfläche  von  103.737  ha,  welche 
sich über weite Bereiche des Burgenlandkreises 
und den südlichen Saalekreis erstreckt, das Mit-
einander von Kultur und Natur erlebbar werden. 
Sowohl Feuchtgebiete in den Flusstälern als auch 
Trockenlebensräume  an  den  südlich  exponier-
ten Hängen charakterisieren die naturräumliche 
Vielfalt. Von besonderer Bedeutung sind die Tro-
ckenrasengebiete  und  -wälder,  in  denen  Orchi-
deen, Türkenbundlilie und Diptam vorkommen. 
Viele der heute bereits seltenen Tierarten, wie der 
Eisvogel,  Fledermausarten  oder  Hirschkäfer  fin-
den geeignete Biotope in diesen Naturräumen. 
Am  19.03.2008  wurde  das  Anhörungsverfahren 
zum  Entwurf  der  Allgemeinverfügung  für  das 
Biosphärenreservat  „Karstlandschaft  Südharz“ 
eröffnet. 
2  Naturschutzgebiete 
Die Anzahl der Naturschutzgebiete Sachsen-An-
halts sowie die Flächengrößen der Kernzonen in 
Naturschutzgebieten blieben im Jahr 2008 unver-
ändert.
3   Landschaftsschutzgebiete (LSG)
Mit Verordnung vom 25.01.2008 wurde durch die 
untere Naturschutzbehörde des Landkreises An-
halt-Bitterfeld das Landschaftsschutzgebiet „Süd-
liche Goitzsche“ verordnet. Es hat eine Größe von 
ca. 2.010 ha (vgl. Beitrag von Ch. Röper in diesem 
Heft).
Hinweise  zu  Pflege-  und  Entwicklungsplänen, 
Managementplänen,  Gutachten  und  anderen 
Arbeiten mit Bezug zu Schutzgebieten
Das  im  Landesamt  für  Umweltschutz  Sachsen-
Anhalt geführte Archiv wissenschaftlicher Arbei-
ten zu Schutzgebieten wird laufend aktualisiert. 
Es liegt zurzeit eine Liste mit 350 erfassten Pflege- 
und Entwicklungsplänen, Gutachten und ande-
ren Arbeiten mit Bezug zu Schutzgebieten vor. Die 
Liste kann unter der Adresse www.mu.sachsen-
anhalt.de/start/fachbereich04/schutzgebiete/
main.htm eingesehen werden.
Im Jahr 2008 wurden neue Pflege- und Entwick-
lungspläne für die im Landkreis Wittenberg ge-
legenen  flächenhaften  Naturdenkmale  „Scholi-
ser  Weinberg“,  „Orchideenwiesen  nördlich  von 
Schmilkendorf“ und „Flachland-Mähwiese nörd-
lich  Oßnitzbach  bei  Zahna“  erstellt.  Außerdem 
wurde im Rahmen einer Diplomarbeit ein Pfle-
gekonzept  für  das  flächenhafte  Naturdenkmal 
„Sonnenberg“ (Landkreis Harz) erarbeitet. 
Darüber  hinaus  können  die  Managementpläne 
(MMP) für NATURA 2000-Gebiete im Internet un-
ter  folgender  Adresse  www.mu.sachsen-anhalt.
de/start/fachbereich04/natura2000/manage-
mentplaene/main.htm eingesehen werden. 
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fläche (%)8  
  Schutzgebiete nach internationalem Recht:      
  FFH-Gebietsmeldungen LSA1 265 179.726 8,77
  Europäische Vogelschutzgebiete (EU SPA) 32 170.611 8,32
  Feuchtgebiete internationaler Bedeutung (FIB) 3 15.134 0,74
  Schutzgebiete nach Landesrecht:      
  Naturschutzgebiete (NSG) 196 61.907 3,02
  Einstweilig sichergestellte Erweiterungen bestehender NSG  0 - -
  Einstweilig sichergestellte NSG  0 - -
  Nationalparke (NP) 1 8.927 0,44
  Kernzonen      
   - im Nationalpark  14 2.914 0,14
   - in 32 bestehenden NSG (Totalreservate) 53 4.062 0,20
  Biosphärenreservate (BR) 9  2 125.824 6,14
  Landschaftsschutzgebiete (LSG) 2 82 680.633 33,20
  Einstweilig sichergestellte Erweiterungen bestehender LSG  0 - -
  Einstweilig sichergestellte LSG  0 - -
  Naturparke (NUP) 6 460.808 22,48
  Naturdenkmale  
   - flächenhafte (NDF) 3 und Flächennaturdenkmale (FND) 4 902 - -
   - Einzelobjekte (ND) 1.882 - -
  Einstweilig sichergestellte Naturdenkmale  
   - flächenhafte Naturdenkmale (NDF) 3 0 - -
   - Einzelobjekte (ND) 0 - -
  Geschützte Landschaftsbestandteile (GLB) 5 52 2.151 0,10
  Einstweilig sichergestellte Geschützte Landschaftsbestandteile (GLB) 3 130 0,01
  Baumschutzverordnungen und –satzungen (BA) 6  454 - -
  Einstweilig sichergestellte Baumschutzverordnungen und –satzungen (BA) 6  0 - -
  Geschützte Parks (GP) 4 205 - -
  Schutzgebiete und -objekte im Verfahren nach § 39 NatSchG LSA      
  Naturschutzgebiete (NSG) 7 8.766 -
Biosphärenreservate (BR) 1 30.035 -
  Landschaftsschutzgebiete (LSG)  6 73.826 -
Naturparke (NUP) 0 - -
  Naturdenkmale (NDF, ND) 1 - -
Geschützte Landschaftsbestandteile (GLB) 8 163 -
  Schutzgebiete und -objekte in Planung    
  Naturschutzgebiete (NSG) 178 39.582 -
  Biosphärenreservate (BR)  1 40.969 -
  Landschaftsschutzgebiete (LSG)  7 4.371 -
Naturdenkmale (NDF, ND) 1 - -
Geschützte Landschaftsbestandteile (GLB) 8 281 -
1 Entscheidung der Kommission gemäß der Richtlinie 92/43/EWG des Rates zur Verabschiedung einer ersten aktualisierten Liste 
von Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung in der kontinentalen biogeografischen Region vom 13.11.2007 Aktenzeichen 
K(2007) 5403 und in der atlantischen biogeografischen Region vom 12.11.2007 - Aktenzeichen K(2007) 5396 - (Amtsblatt der Euro-
päischen Union. - (2008) vom 15.01.2008, S. L12/383 und S. L12/1
2 Die Ausgrenzung der Gebiete innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile aus den bis 1990 unter Schutz gestellten 
LSG sowie Flächenentlassungen aus LSG sind in der Größenangabe nur dann berücksichtigt, wenn die entsprechende Größe 
Bestandteil der Verordnung ist.
3 nach dem 01.07.1990 (Inkrafttreten des BNatSchG in den neuen Bundesländern) ausgewiesen
4 vor dem 01.07.1990 unter Schutz gestellt
5 darunter GLB ohne Flächenangaben
6 Unter dem Kürzel „BA“ werden ab 2002 die Baumschutzverordnungen und -satzungen nach § 35 NatSchG LSA gesondert geführt
7 alle Flächenangaben ab 2002 per GIS ermittelt
8 Landesfläche = 20.500 km2
9 Mit der Erklärung des BR „Mittelelbe" im Februar 2006 hat Sachsen-Anhalt aktuell zwei Biosphärenreservate. Auf einer Fläche 
von ca. 43.000 ha überlagern sich die beiden Biosphärenreservate „Mittelelbe" und „Mittlere Elbe“!
Tab. 1: Statistische Übersicht der nach Naturschutzrecht geschützten Gebiete und Objekte Sachsen-
Anhalts. Stand: 31.12.2008
Durch die zahlreichen Überlagerungen von Schutzgebietskategorien auf derselben Fläche (z. B. EU SPA/FIB/NSG/BR/LSG/NDF/FND) 
kann die geschützte Gesamtfläche Sachsen-Anhalts nicht durch Addition der Einzelpositionen dieser Tabelle ermittelt werden.